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調査によって，2020 （令和 2）年 8月 20 日の時点
において，合計 147基の石碑を確認した。以下では，
東広島キャンパス内における石碑の分布・種類・年代








内，教育学部 54基，工学部 56基，理学部 5基，総
合科学部 5基，生物生産学部 4基，文学部 3基，国
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広島大学東広島キャンパスの石碑の属性と分布
表 1　東広島キャンパスの石碑一覧
番号 所属部局 建立年 種類 建立者 当初の建立場所 寸法3（縦×横×厚）cm 碑文（前面） 碑文（背面） 碑文（その他）
1 教育学部 1989（平成元）年＊1 銘板 広島大学 東広島 82×164×32 教育学部
2 教育学部 1995（平成7）年＊ 銘板 広島大学 東広島 81×184×55 学校教育学部FACULTY OF SCHOOL EDUCATION
3 教育学部 1958（昭和33）年＊ 卒業記念＊ 教育学部東雲分校＊ 東雲＊ 72×116×20 判読不能（真理の園＊）
4 教育学部 1915（大正4）年 皇室 広島師範学校 皆実＊→東雲 64×32×26 御大禮記念樹 大正四年十一月十日









7 教育学部 1975（昭和50）年 卒業記念 教育学部東雲分校 東雲 33×59×39 記念樹昭和五十年三月卒業生修了生
8 教育学部 1914（大正3）年＊ 卒業記念＊ 広島師範学校 皆実→東雲 39 ×35×12 九思
9 教育学部 1910（明治43）年 顕彰 広島師範学校 皆実→東雲 242×122×34.5 吉村先生碑※碑文巻末 2
10 教育学部 1968（昭和43）年 卒業記念 教育学部東雲分校 東雲 21×64×37 卆業記念樹昭和 42年度卒業生
















15 教育学部 1969（昭和44）年 卒業記念 教育学部東雲分校 東雲 21×46×13 記念樹昭和 44年 3月修了生　
16 教育学部 不明 在職記念 広島高等師範学校 東千田 73×43×29 在職　北条時敬記念　
17 教育学部 1937（昭和12）年1957（昭和32）年再建 顕彰（台座） 広島高等師範学校 東千田 194×93×90 穆如淸風 ※碑文巻末 （左面）題字男爵平沼騏一郎
18 教育学部 不明 在職記念 広島高等師範学校 東千田 101×72×34 在職　赤木萬二郎記念　




20 教育学部 1924（大正13）年 皇室 広島師範学校 皆実＊→東雲 76×22×15 御成婚記念 大正十三年一月




22 教育学部 1934（昭和9）年 卒業記念 広島師範学校 皆実＊→東雲 57×14.5×13 清泉會記念樹 昭和九年三月本科第一部卒業生
23 教育学部 1934（昭和9）年 卒業記念 広島師範学校 皆実＊→東雲 61×15×12.5 鵬會記念樹 昭和九年三月本科第二部卒業生
24 教育学部 1933（昭和8）年 皇室 広島師範学校 皆実＊→東雲 90×20×20 皇太子殿下御誕生記念樹 （右面）昭和八年十二月二十三日
25 教育学部 1938（昭和13）年 卒業記念 広島師範学校 皆実＊→東雲 71.5×14.5×13 草笛会記念樹 昭和十三年三月卒業生
26 教育学部 1956（昭和31）年 卒業記念 教育学部東雲分校 東雲 63×12×10.5 いちょう会 一九五六年三月
27 教育学部 1955（昭和30）年 卒業記念 教育学部東雲分校 東雲 99×13×10.5 一九五五年卆 口芸同好会
28 教育学部 1951（昭和26）年 卒業記念 教育学部東雲分校 東雲 44×84×42 環 1951年 3月　　　修了生
29 教育学部 1919（大正8）年 卒業記念 広島師範学校 皆実→東雲 36×59×62.5 甲寅大正八年三月卒業
30 教育学部 不明 卒業記念＊ 教育学部東雲分校 東雲 51×116×43 霜葉紅於二月花
31 教育学部 1917（大正6）年 卒業記念 広島師範学校 皆実→東雲 59×41.5×10 大有大正六年三月卒業
32 教育学部 1959（昭和34）年 卒業記念 教育学部東雲分校 東雲 56×78×59 和 昭和三十四年三月卒業修了生
33 教育学部 1966（昭和41）年 卒業記念 教育学部東雲分校 東雲 45×80×47 不死鳥昭和四十一年三月
34 教育学部 1919（大正8）年＊ 卒業記念＊ 広島師範学校 皆実→東雲 24×41.5×38 大成
















38 教育学部 2006（平成18）年 周年記念 東雲同窓会 東広島 117×196×58 しののめ （判読不能）
39 教育学部 1908（明治41）年 卒業記念 広島師範学校 皆実＊→東雲 40×79×38 管鮑明治四十一年三月卒業
40 教育学部 2006（平成18）年 周年記念 東雲同窓会 東広島 77×24×12 ソメイヨシノ寄贈　中井三友 東雲同窓会百周年記念樹
41 教育学部 1917（大正6）年＊ 卒業記念 広島師範学校 皆実→東雲 56×41×7.5 蘭交 第六回二部卒業記念
42 教育学部 1957（昭和32）年＊ 卒業記念 教育学部東雲分校 東雲 37×84×68 Le Bois de Silence
43 教育学部 1914（大正3）年 卒業記念 広島師範学校 皆実→東雲 25×40×61 濟美大正三年三月廿五日卒
44 教育学部 1955（昭和30）年 卒業記念 教育学部東雲分校 東雲 57×64×94 校塔に鳩多き日や　　　　卒業す
昭和二十九年　三月修了昭和三十年
45 教育学部 1917（大正6）年＊ 卒業記念＊ 広島師範学校 皆実→東雲 25×33.5×26 丁巳
46 教育学部 1960（昭和35）年 卒業記念 教育学部東雲分校 東雲 69×89×40 朋 （左面）1960年3月卒業修了生
47 教育学部 1918（大正7）年 卒業記念 広島師範学校 皆実→東雲 14×31×55 切偲大正七年三月卒業







49 教育学部 1967（昭和42）年 卒業記念 教育学部東雲分校 東雲 64×65×15 闘魂 昭和四十一年度卆業生
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51 教育学部 1915（大正4）年 卒業記念 広島師範学校 皆実→東雲 39×36×11 剛直 大正三年度二部生
52 教育学部 1917（大正6）年 卒業記念 広島師範学校 皆実→東雲 25.5×37.5×65 菁莪 大正六年三月
53 教育学部 1955（昭和30）年 卒業記念 教育学部東雲分校 東雲 92.5×14.5×12 青春 昭和三十年三月修了
54 教育学部 1918（大正7）年 卒業記念 広島師範学校 皆実→東雲 43×35×24 成絢 大正七年三月
55 その他 不明 銘板 広島大学 東広島 112×180×64 広島大学
56 文学部 1994（平成6）年 銘板 広島大学 東広島 120×170×44 文学部 平成 6年 3月








59 法学部 1995（平成7）年＊ 銘板 広島大学 東広島 126×250×50 法學部　経済學部















62 図書館 不明 銘板 広島大学 東広島 45×182×45 広島大学附属図書館中央図書館 陣﨑克博
63 その他 2005（平成17）年 交流記念 広島大学 東広島 33×38×11




64 その他 1996（平成8）年 交流記念 広島大学 東広島 56×117×41 希友和望誼平
65 その他 1999（平成11）年 交流記念 広島大学 東広島 36×60×5
ON THE OCCASION
       OF THE
50th  ANNIVERSARY




         1999
66 その他 不明 銘板 広島大学 東広島 110×160.5×42 學士會館Faculty Club
第 9代学長
原田康夫書
67 理学部 1991（平成3）年＊ 銘板 広島大学 東広島 計測不能 理学部
68 理学部 不明 在職記念 理学部 東広島 45×75×50 Prof.E.Laitinen在職記念
69 理学部 不明 在籍記念 理学部 東広島 20×60×20 数宏　在籍記念
70 理学部 2012（平成24）年 顕彰 理学部 東広島 79×45.5×30 ※碑文巻末
71 理学部 1937（昭和12）年2012（平成24）年再建
顕彰（台座） 広島文理科大学




























74 総合科学部 1997（平成9）年 顕彰 総合科学部 東広島 20.5×48.5×7.3 渡部三雄先生の樹平成 9年 3月 31日








77 総合科学部 2004（平成16）年 周年記念 総合科学部 東広島 105×15×12 広島大学総合科学部創立三十周年記念植樹 平成十六年六月五日　総合科学部同窓会寄贈
78 総合科学部 2006（平成18）年 その他 総合科学部 東広島 114×15×12 広島大学大学院総合科学研究科設置記念植樹
平成十八年四月五日　総合科学部同窓
会寄贈
79 その他 1995（平成7）年＊ その他 広島大学 東広島 61×96×49 賀茂学園都市開発整備事業竣工記念 ※碑文巻末
80 その他 不明 銘板 広島大学 東広島 91×151×39.5
広島大学
放射光科学研究センター
Hiroshima Synchrotron Radiation Center
Hiroshima University
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87 工学部 不明 銘板 広島大学 東広島 67×137×36 工学研究科
88 工学部 不明 銘板 広島大学 東広島 64×95×35 工学部
89 工学部 2018（平成30）年 銘板 広島大学 東広島 65×137×35.5 情報科學部




1972年  8月 19日設立
2015年 11月 21日解散




92 工学部 1958（昭和33）年 顕彰（台座） 工学部 千田 142.5×76×76 中江大部先生壽像 ※碑文巻末












96 工学部 1933（昭和8）年＊ 卒業記念 広島工業専門学校 千田 54×90×40 電第十一回卒記念
97 工学部 1935（昭和10）年＊ 卒業記念 広島工業専門学校 千田 38×19×17 第十三回電氣科　卒業生
98 工学部 1936（昭和11）年＊ 卒業記念 広島工業専門学校 千田 45×58×24 電第十四回卒記念





100 工学部 1962（昭和37）年 卒業記念 工学部 千田 44×15×15 新大電氣科第十回卒業記念 昭和三十七年三月
















104 工学部 1961（昭和36）年＊ 卒業記念 工学部 千田 40.5×18×15 新大電気工学科第九回卆業記念
105 工学部 1955（昭和30）年 卒業記念 工学部 千田 20.5×40×14.5 新大電氣科第三回卒業記念 昭和三十年三月
106 工学部 1934（昭和9）年＊ 卒業記念 広島工業専門学校 千田 45.5×17×19 第十二回電氣科卒業生
107 工学部 1956（昭和31）年 卒業記念 工学部 千田 33.5×13.5×11.5 新大第四回電氣科卒業生 昭和三十一年三月
108 工学部 1941（昭和16）年 卒業記念 広島工業専門学校 千田 90×16×11.5 電氣科第十九回卒業生


























115 工学部 1928（昭和3）年 皇室 広島工業専門学校 千田 58×15×15 御大典記念樹 昭和三年十一月職員学生一同
116 工学部 1926（大正15）年 皇室 広島工業専門学校 千田 60.5×12×12 大正十五年五月摂政宮殿下御播種之松
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121 工学部 1963（昭和38）年 顕彰 工学部 千田 75.5×15×15 森戸辰男先生記念樹 昭和三十八年三月三十一日





123 工学部 1938（昭和13）年＊ 卒業記念 広島工業専門学校 千田 37×45×12 精密工学科　第2回卆業記念




125 工学部 不明 卒業記念 不明 千田 31×60×15 第四回卒業記念




127 工学部 1937（昭和12）年＊ 卒業記念 広島工業専門学校 千田 18×31×17.5 精密工学科　第 1回卆業記念














131 工学部 1937（昭和12）年＊ 卒業記念 広島工業専門学校 千田 55×160×60 機械工学科第十五回卒業記念
132 工学部 1967（昭和42）年 卒業記念 工学部 千田 27×38×15.5 記念樹4回卒業
（右面）広島大学工業教員養成所
（左面）昭和42年度生









135 工学部 1965（昭和40）年 卒業記念 工学部 千田 52×11×11 卒業記念樹 昭和四十年三月二十五日 （右面） 広島大学工業教員養成所三十七年度生








137 その他 2004（平成16）年 周年記念 医学部 東広島 17×30×17 広島大学医学部内科学第一講座開講50周年記念植樹
138 IDEC 1994（平成6）年＊ 銘板 広島大学 東広島 124×244×128 国際協力研究科IDEC












140 生物生産学部 2004（平成16）年 卒業記念 生物生産学部 東広島 79×10×7 平成十六年　卒業記念樹　花水木
141 生物生産学部 1959（昭和34）年 卒業記念 水畜産学部 福山 53×17×15.5 記念樹第十回 （右面）広島大学水畜産学部
142 生物生産学部 1966（昭和41）年 卒業記念 水畜産学部 福山 54×17×12 第十七回生卆業記念樹
143 生物生産学部 2007（平成19）年 卒業記念 生物生産学部 東広島 80×10×7 平成十八年度卒業生寄贈品
144 その他 不明 銘板 広島大学 東広島 64×138×32 Harada　Park




146 農場 1966（昭和41）年 慰霊 水畜産学部 福山 70×75×60 畜魂碑1966 3


















































るが，不定形の緑色片岩を用いた 10基（8・ 29・ 31・ 
37・ 41・ 43・ 47・ 50・ 51）の石碑が見られ，かつそ







































については，教育学部保管文書（平成 6年 8月 9日
付広大学会第 629-2）によれば，学校教育学部より広
島大学統合移転実施計画委員会宛に移設場所を含めた










































































































































































 （2020年  8月 31日受付）
 （2020年 12月 16日受理）
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